




















































































「釜ヶ崎芸術大学」に名称変更し 40 〜 60 の講座を開講している。その中に、「天
文学」の授業も開講され、私が講師をしている。2013 年度は、お笑い・音楽・絵画・
ガムラン・感情・狂言・芸術・詩・書道・写真・地理・哲学・天文学・表現の



















(2) 特定非営利活動法人こえとことばとこころの部屋（ココルーム）編、「釜ヶ崎芸術大学 2013 報告書」（2014）
(3) ヨコハマトリエンナーレ 2014、第 2 話「漂流する教室にであう」、平凡社 (2014)
釜ヶ崎の三角公園での観望会の様子。多くの「おじさん」たちが集まってくる。
